Board of Visitors by unknown
CHAIR
PAUL BEKMAN, ESQ. ('71)
Salsbury Clements Bekman Marder & Adkins, LLC
300 West Pratt Street, Suite 450
Baltimore, MD 21201
MEMBERS
ALISON L. ASTI ('79)
Executive Director
Maryland Stadium Authoriry
Suite 500, Warehouse at Camden Yard
333 West Camden Street
Baltimore, MD 21201
THE HON. LYNNE A. BATTAGLIA ('74)
Court of Appeals of Maryland
361 Rowe Boulevard, Third Floor
Annapolis, MD 21401
THE HON. ROBERT M. BELL
Chief Judge
Court of Appeals of Maryland
111 North Calvert Street, Room 634
Baltimore, MD 21202
THE HON. RICHARD D. BENNETT ('73)
U.S. District Court of Maryland
101 West Lombard Street
Baltimore, MD 21201
LAURA BLACK ('88)
12 Shadow Court
Owings Mills, MD 21117
THE HON. BENJAMIN L. CARDIN ('67)
U. S. House of Representatives
2267 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
600 Wyndhurst Avenue, Suite 230
Baltimore, MD 21210
HARRIET E. COOPERMAN ('78)
Saul, Ewing LLP
100 South Charles Street
Baltimore, MD 21201-2773
THE HON. ANDRE M. DAVIS ('78)
U.S. District Court of Maryland
101 West Lombard Street, Room 520
Baltimore, MD 21201
CHRISTINE A. EDWARDS ('83)
Winston & Strawn
35 West Wacker Drive
Chicago, IL 6060 I
MIRIAM L. FISHER ('85)
Morgan Lewis & Bockius, LLP
1111 Pennsylvania Avenue, N.W
Washington, DC 20004
JAMES J. HANKS, JR. ('67)
Venable, LLP
Two Hopkins Plaza, Suite 1800
Baltimore, MD 21201
THE HON. ELLEN M. HELLER ('77)
807 West Saint Georges Road
Baltimore, MD 21210
HENRY H. HOPKINS ('68)
Managing Director and Chief Legal Counsel
T. Rowe Price Associates, Inc.
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
EDWARD F. HOUFF ('77)
Senior Vice President, Secretary and
Chief Restructuring Officer
Kaiser Aluminum-Chemical Corporation
clo Jones Day
717 Texas, Suite 3300
Houston, TX 77002
THE HON. BARBARA KERR HOWE ('69)
8 Hampshire Woods Court
Towson, MD 21204
JOHN B. ISBISTER ('77)
Tydings & Rosenberg, LLP
100 East Pratt Street, 26th Floor
Baltimore, MD 21202
ROBERT J. KIM ('83)
McNamee, Hosea, Jernigan, Kim,
Greenan & Walker, PA
6411 Ivy Lane, Suite 200
Greenbelt, MD 20770
RAYMOND G. LAPLACA ('83)
Knight, Manzi, Nussbaum & LaPlaca, PA
14440 Old Mill Road
Upper Marlboro, MD 20772
THOMAS B. LEWIS ('76)
Gallagher, Evelius & Jones
218 North Charles Street, Suite 400
Baltimore, MD 21201
AVA E. LIAS-BOOKER ('86)
McGuire Woods
7 Saint Paul Srreet, Suite 1000
Baltimore, MD 21202
BRUCE S. MENDELSOHN ('77)
Senior Executive Vice President
Ladenburg Thalmann & Co., Inc.
590 Madison Avenue, 34th Floor
New York, NY 10022
HAMISH S. OSBORNE ('86)
Timberlane Farm
7422 Travelers Rest Road
p. O. Box 1555
Easton, MD 21601
BOARD OF VISITORS
GEORGE F. PAPPAS ('75)
Covington & Burling
120 I Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20004-2401
JOANNE E. POLLAK ('76)
Vice President and General Counsel
Johns Hopkins Health System Corporation
600 North Wolfe Street
Administration 414
Baltimore, MD 21287-1914
THE HON. GEORGE L. RUSSELL ('54)
Law Offices of Peter Angelos
100 North Charles Street
Baltimore, MD 21201
STUART M. SALSBURY ('71)
Salsbury Clements Bekman
Marder & Adkins
300 West Pratt Street, Suite 450
Baltimore, MD 21201
MARY KATHERINE SCHEELER ('53)
Scheeler & Scheeler
714 East Seminary Avenue
Towson, MD 21286
EDWARD MANNO SHUMSKY ('73)
Watson Wyarr Worldwide
Alhambra International Circle
255 Alhambra Circle, Suite 950
Coral Gables, FL 33134
HANAN Y. SIBEL ('58)
10607 Candlewick Road
Lutherville, MD 21093
MARK C. TREANOR ('76)
Senior Executive Vice President
General Counsel and Secretary
Wachovia Corporation
301 South College Street, 40th Floor
Charlotte, NC 28288
ARNOLD M. WEINER, ESQ. ('57)
Weiner & Weltchek
2330 West Joppa Road, Suite 300
Lutherville, MD 21093
Ex-Officio Members
JOSEPH R. HARDIMAN (,62)
(Chair Emeritus)
8 Bowen Mill Road
Baltimore, MD 21212-1053
FRANCIS B. BURCH, JR. ('74)
(Chair Emeritus)
DLA Piper Rudnick Gray Cary
6225 Smith Avenue
Baltimore, MD 21209-3600
